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ЛІТВІНОВ І. С., ЧЕРНЕЦЬ Н. В.
НЕВІДОМІ ІМЕНА ВОЇНІВ 227 СД - ЗАХИСНИКІВ
КОНОТОПЩИНИ У ВЕРЕСНІ 1941Р.
В історії Великої Вітчизняної війни і досі залишається дуже багато білих
плям у визначенні справжніх втрат Червоної Армії, особливо це стосується
перших років війни. Метою роботи є оприлюднення даних, нещодавно знайдених
під час роботи з документами, які зберігаються в Центральному Архіві МО
РФ (м. Подільськ), які містять інформацію про загиблих та пропавших безвісти
бійців і командирів 227-ї стрілецької дивізії (резерв Південно-Західного Фронту),
яка захищала від фашистських загарбників наше місто і наш край у вересні
1941 р.
Як відомо, саме з "боїв місцевого значення" складалися такі легендарні,
грандіозні за масштабами, вирішальні в стратегічному й наступальному планах
битви Другої світової війни, як Сталінградська битва, наступ радянських військ
на Курській Дузі, саме завдяки їм вистояли Москва і Ленінград, саме завдяки
"боям місцевого значення" була здобута  Перемога.
З перших днів війни 227-му стрілецьку дивізію (полковник Макарчук Є.
Ф.), яка входила до складу 45-го стрілецького корпусу, було введено до складу
21-ї Арміїі Південно-Західного Фронту й перекинуто в район м. Києва. Рішенням
командування фронту 3 вересня 1941 р. 227-ма сд  виводиться з боїв під Києвом
і перекидається в район залізничної стації Конотоп. Заміна і вихід частин 227-ї
сд проводиться в ніч на 4 вересня. Станом на 6 вересня дивізія в повному
складі відбула залізницею до місця призначення.
7 вересня 1941 р. ворог форсує р. Сейм, бої ведуться на північно-західній
околиці м. Конотопа. Командуванням фронту прийнято рішення про введення в
бій 227-ї стрілецької дивізії. Вже 9 вересня 227-ма сд веде бої в 1 км північніше
с. Бондарі, 10 вересня - в 4-х км північніше м. Конотопа.
16 вересня 1941 р. в районі м. Лохвиця на Полтавщині 2-га танкова група
Гудеріана та 1-ша танкова група Клейста замкнули кільце оточення навколо
Києва - утворився найбільший "котел" Другої світової війни. 227-ма сд, разом з
іншими частинами Південно-Західного Фронту, опиняється в оточенні [1].
Пропонується іменний список рядового та командного складу 227-й сд -
невідомих захисників Конотопщини, які загинули та пропали безвісти в боях за
Конотопщину у вересні 1941 р.
Документ подається мовою оригіналу.
                                                                                          Секретно
22 ноября 1941 г.                                                                         Экз. №1
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Начальнику отдела учета потерь главного управления формирований и
укомплектования войск Генерального Штаба К. А.
Представляю именные списки безвозвратных потерь рядового и
начальствующего состава 227 сд с 23.07 по 1.09. 1941 г. и с 1.09 по 1.10.1941 г.
Приложение: По тексту на 62 листах.
Начальник штаба 227 сд                                              /Якимович/
подполковник
Начальник 4-го отделения
техник-интендант I ранга                                               / Раскин/
Военкомиссар штаба 227 сд
стар. политрук                                                                  / Мия/
Именной список безвозвратных потерь начальствующего и рядового
состава 227 стрелковой дивизии
(список упорядочен по числам в хронологическом порядке - авт.)
8 сентября 1941 г.
1. Плетнев Георгий Алексеевич, 1904 г.р., капитан. Уроженец г. Харьков.
Убит в  р-не  с. Сосновка  Конотопского р-на.
2. Целовальник Андрей Михайлович, 1916 г.р., лейтенант. Уроженец
Краснодарского края, Кореневского р-на. Убит в р-не с. Поповка Конотопского
р-на.
3. Барвенко Свирид Иванович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл., Лиманского р-на. Пропал без вести на територии Конотопского
р-на  Сумской обл.
4. Бебешко Михаил Карпович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл., Константиновского р-на. Пропал без вести на территории
Конотопского  р-на Сумской обл.
5. Беляев Алексей […], 1912 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской
обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.
6. Бурлака Константин Сергеевич (?), 1909 г.р.,красноармеец. Уроженец
Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на  Сумской
обл.
7. Еременко Николай Михайлович, 1914 г.р., красноармеец. Уроженец с.
Терн Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на
Сумской обл.
8. Краснокутский Михаил Данилович, 1916 г.р., красноармеец. Уроженец
г. Славянск Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-
на Сумской обл.
9. Ляшенко Иван Остапович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец г.
Славянск Сталинской обл. Пропал без вести на территории  Конотопского р-на
Сумской обл.
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10. Ладыщенко Дмитрий Кузьмич, 1912 г.р., красноармеец. Уроженец
Лиманского р-на  Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
11. Лесняк Иван Захарович, 1919 г.р.(?), красноармеец. Уроженец с.
Хозовая Лиманского р-на. Пропал без вести на территории Конотопского р-на
Сумской обл.
12. Матвеев Гаврило Васильевич, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл. Славянского р-на. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на. Сумской обл.
13. Марченко Тимофей  Данилович, 1915 г.р., красноармеец. Уроженец
Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на Сумской обл.
14. Мирный Иван Захарович, 1914 г.р., сан. инструктор. Уроженец
Сталинской обл., г. Славянск. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на Сумской обл.
15. Музыка Дмитрий Васильевич, 1915 г.р., красноармеец. Уроженец […].
Пропал без вести  на территории Конотопского р-на Сумской обл.
16. Олейник Григорий Романович, 1914г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл., г. Славянск. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на Сумской обл.
17. Пиво Дмитрий Иосифович, 1922 г.р., красноармеец. Уроженец г. Киев.
Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.
18. Пасичник Федор Максимович, 1919 г.р., красноармеец. Уроженец  с.
Туркеновка Запорожской обл. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на Сумской обл.
19. Рудинский Григорий […], 1911  г.р., красноармеец. Уроженец
Славянского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
20. Резников Михаил Иванович, 1911г.р., красноармеец. Уроженец с.
Поповка Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
21. Рой Максим Максимович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец с.
Поповка Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
22. Скопин Степан Гордеевич, 1920 г.р., красноармеец. Уроженец
Орловской обл., Красногорского р-на. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
23. Славенко (?) Иван Федорович, 1915 г.р., красноармеец. Уроженец
Харьковской обл., Близниковского р-на. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
24. Скорый Степан Иванович, 1918 г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл., Лиманского р-на. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
25. Тумасов Александр Лазарович, 1919 г.р., лейтенант. Уроженец
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Ереванской обл.,  Катальского р-на., с. Ирзны. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
26. Хомин Семен Никитович, 1909 г.р., сан. инструктор. Уроженец  с.
Голая Долина Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на Сумской обл.
27. Часто Дмитрий Сергеевич, 1916 г.р., ст. сержант. Уроженец  с. Лозовая
Лиманского р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
28. Череповский Иван Михайлович, 1912 г.р., красноармеец. Уроженец
Лиманского р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
29. Чвалов Иван Иванович, 1914 г.р., красноармеец. Уроженец г. Макеевка
Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской
обл.
30. Цыба Кузьма Захарович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец с. Закитне
Лиманского р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на., Сумской обл.
31. Цуриков Федор Александрович, 1918 г.р., мл. сержант. Уроженец
Крыма. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской обл.
32. Шутко Григорий Тимофеевич, 1910 г.р., красноармеец. Уроженец с.
Карповка Лиманского р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
9 сентября 1941г.
1. Сычев Иван Иванович, 1921 г.р., лейтенант. Уроженец Воронежской
обл. Пропал  без вести в р-не с. Поповка Конотопского р-на.
2. Гончаров Марк […], 1912 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской
обл., г. Славянск. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской
обл.
3. Чуляев Малафей […], 1921 г.р., красноармеец. Уроженец
Новосибирской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской
обл.
4. Коломитаев Григорий Романович, 1914г.р., красноармеец. Уроженец  г.
Славянск Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на
Сумской обл.
5. Мороз Василий Иванович, 1916 г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл. Пропал без вести  на территории Конотопского р-на Сумской
обл.
6. Ориловский Петр Степановыч, 1917 г.р., сан. инструктор. Уроженец г.
Ворошиловград. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской
обл.
7. Роменский Антон Федорович, 1916 г.р., красноармеец. Уроженец с.
Ивановка Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
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8. Сергиенко (?) Иван Прокофиевич, 1911 г.р. красноармеец. Уроженец
Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на Сумской обл.
9. Соловьев Василий Иванович, 1915 г.р., сержант. Уроженец х. Соболевка
Славянского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
10. Черный Василий Яковлевич, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец п.
Кирова Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
11. Черников Иван Савельевич,  1917 г.р., красноармеец. Уроженец п.
Дробишева Лиманского р-на. Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
12. Патрин Арсентий Иванович, 1907 г.р., командир отделения. Уроженец
г. Новосибирск. Пропал без вести в р-не с. Поповка Конотопского р-на.
13. Бакаев Иван Фролович, 1909 г.р., сержант. Уроженец г. Новосибирск.
Пропал без вести в р-не с. Поповка Конотопского р-на.
14. Зенин […] Карпович, 1921 г.р., красноармеец. Уроженец Курской обл.
Пропал без вести в р-не с. Поповка.
15. Волеский Виктор […], 1912 г.р., красноармеец. Уроженец
Новосибирской обл. Пропал без вести в р-не с. Поповка Конотопского р-на  10
сентября 1941г.
13. Захаров Дмитрий Тихонович, 1909 г.р., химик. Уроженец Курской обл.,
Ивнянского р-на. Убит. Похоронен в с. Загребелля Конотопского р-на  Сумской
обл.
12 сентября1941г.
1. Оманджалов Скидр, 1919 г.р., красноармеец. Пропал без вести на
территории Конотопского р-на Сумской обл.
2. Куцаков Петр Васильевич, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл., г. Краматорск. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на  Сумской обл.
3. Ленс Иван Павлович, 1910 г.р., мл. сержант. Уроженец с. Карповка
Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской
обл..
4. Панов Яков Васильевич, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской
обл., Лиманского р-на, с. Студенок. Пропал без вести на территории
Конотопского  р-на Сумской   обл.
5. Страшко Василий Емельянович, красноармеец. Уроженец  с. Карповка,
Лиманского р-на, Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
6. Тиран Петр Офанасьевич, 1910 г.р., красноармеец. Уроженец
Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на Сумской обл.
7. Агоев Мамед […], 1916 г.р., мл. сержант. Пропал без вести в р-не с.
Землянка Конотопского р-на
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15 сентября 1941г.
1. Бабенко Федор Матвеевич, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на Сумской
обл.
2. Безкишкий Роман Гаврилович, 1913 г.р., красноармеец. Уроженец с.
Тернии  Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского р-на
Сумской обл.
3. Коваленко Николай Иосифович, 1911 г.р., красноармеец. Уроженец пос.
Ярова Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
4. Мазыкин Тизан Амереевич, 1914 г.р., красноармеец. Уроженец
Сталинской обл., Артемовского р-на. Пропал без вести на территории
Конотопского р-на Сумской обл.
5. Третяк  Григорий Евдокимович, 1913 г.р., сержант. Уроженец  с. Терны
Лиманского р-на Сталинской обл. Пропал без вести на территории Конотопского
р-на Сумской обл.
16 сентября 1941г.
1. Климов  […] Иванович, 1921 г.р., мл. сержант. Уроженец г.
Ордженикидзе.  Пропал без вести в р-не с. Землянка Конотопського р-на.
2. Чепень Иван Павлович, 1900 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской
обл., г. Константиново. Пропал без вести в р-не с. Землянка Конотопского р-
на.
3. Коцюба Николай Андреевич, 1911 г.р., красноармеец.  Уроженец
Сталинской обл., г. Константиново. Пропал без вести в р-не с. Землянка
Конотопского р-на.
4. Лайко Лука Демедович, 1910 г.р., красноармеец. Уроженец Сталинской
обл., г. Константиново. Пропал  без вести в р-не с. Землянка Конотопского р-
на.
5. Фролов Иван Дмитриевич, 1921 г.р., ст. лейтенант. Уроженец г. Полтава.
Пропал без вести в р-не с. Землянка Конотопского р-на.
Начальник штаба 227 сд                  Военкомиссар штаба 227 сд
подполковник                                                       ст. политрук
/Якимович/                                                                    /Мия/ [2]
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